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Abstract: In this article described some of the indicators of investment activity in the 
Republic of Belarus, its problems, as well as ways to improve. 
УДК 330.322 
При изучении инвестиционной сферы экономики, необходимо, прежде всего, 
четко представлять, что понимается под инвестициями. Несмотря на большое 
внимание к этой экономической категории, до сих пор не выработано универсального 
определения понятия «инвестиции». Великие экономические деятели по-разному 
трактовали эту категорию. Некоторые из них можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Трактовка понятия «инвестиции» различных экономистов 
Примечание – источник: собственная разработка [1, c. 7] 
 
Таким образом, многие  зарубежные учёные уделяли большое внимание понятию  
инвестиции в связи с развитием рыночной экономики. 
Важным условием стабильного функционирования и роста экономики в 
Республике Беларусь является динамичное и эффективное развитие 
инвестиционной деятельности. Существуют множество показателей, с помощью 
которых можно определить результаты хозяйствования на разных уровнях 
экономической системы, состояние, а также перспективы развития и 
конкурентоспособность национального хозяйства. Среди них: масштабы инвестиций, 
их структура, а также эффективность их использования. 
Инвестирование является главным фактором, который может сохранить 
конкурентоспособность национального производства в Республике Беларусь, т. е. 
оно способствует наращиванию экспорта услуг, а также других видов товарного 
экспорта, что является необходимым для модернизации технико-технологической 
базы. 
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Средства государства, собственные средства предприятий, средства населения, 
а также кредиты банков являются основными источниками инвестиций в стране. В 
структуре инвестиций Республики Беларусь в основной капитал по источникам 
финансирования происходят изменения (таблица 1). Из данных таблицы 1 можно 
сделать вывод, что за период  с 2012 по 2014  год на 0,4 %  увеличилась доля 
инвестиций,  которые финансируются государством,  и доля  кредитов  банков. При 
этом снизилось доля инвестиций за счёт собственных средств на 2,4 %, а также доля 
инвестиций за счёт заёмных средств других организаций на 0,2 %. Но, можно 
отметить увеличение  доли  инвестиций  за  счет  средств населения на 3,6 %, 
иностранных инвестиций – на 0,6 %.  
Таблица 1 –  Структура  инвестиций  Республики  Беларусь  в  основной  
капитал  по источникам финансирования (в процентах к итогу) 
  2012 2013 2014 
Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 
в том числе за счет:       
местных бюджетов 9,0 10,7 9,8 
республиканского бюджета 7,0 10,0 6,6 
средств населения 6,8 8,3 10,4 
собственных средств организаций 40,0 37,8 37,6 
заемных средств других организаций 1,5 1,2 1,3 
кредитов банков 26,5 24,2 26,9 
иностранных инвестиций (без займов (кредитов) 
иностранных банков 3,2 3,2 3,8 
из них:       
кредитов по иностранным кредитным линиям 3,4 2,2 2,5 
кредитов (займов) иностранных банков 3,3 4,2 8,5 
прочих источников 5,9 4,6 3,6 
Источник: [3]. 
Объём иностранных инвестиций, поступивший в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь в 2014 году, возрос на 754,6 млн. долларов США по сравнению 
с 2012 годом. Также объём прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 2014 
году увеличился на 31,6 %  по сравнению с 2012 годом и составил 1811,7 млн. 
долларов США (таблица 2).  
Таблица 2 –  Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа за 2012-2014 гг. 
  2012 2013 2014 
Объем иностранных инвестиций, 
поступивших в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь, 
млн. долларов США 14 329,8 14 974,3 15 084,4 
в том числе:       
портфельные 23,4 12,2 10,6 
прямые 10 358,4 11 083,4 10 168,9 
прочие 3 948,0 3 878,7 4 904,9 
Прямые иностранные инвестиции на 
чистой основе (без учета 1 376,5 2 167,4 1 811,7 
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задолженности прямому инвестору за 
товары, работы, услуги), 
млн. долларов США 
Источник: [3].  
В инвестиционной сфере Республики Беларусь следует выделить следующие 
особенности: 
• снижается объем государственных инвестиций, а также снижение их 
доли; 
• в экономике можно наблюдать сокращение выпуска товаров 
производственного назначение, и одновременно увеличение доли 
производства потребительских товаров; 
• формируется новая система инвестиционных стимулов, в которой идёт 
ориентация на получение прибыли; 
• возникают  негосударственные источники финансирования [2, с. 9]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость в 
привлечении иностранного капитала в экономику Республики Беларусь, а также 
необходимость в сотрудничестве с иностранными инвесторами. 
Работы по привлечению в страну иностранного капитала на государственном 
уровне должны включать: 
• принятие законодательных актов и других дополнительных законов, 
которые могли бы способствовать привлечению иностранных инвесторов в 
Республику Беларусь; 
• разработку различных программ по поводу привлечения иностранных 
инвестиций,  а также их рассмотрение, обсуждение и утверждение 
Президентом. 
Также, можно отметить, что одной из проблем привлечения иностранных 
инвестиций, которая является не менее важной, может являться защита интересов 
отечественных производителей, а также защита их от конкуренции. 
Для решения такой проблемы необходимо заключать с развитыми странами 
соглашение о сотрудничестве в области технологического обмена. 
Одним из источников финансирования ресурсов может стать создание 
специальных условий, для того, чтобы разместить в Республике Беларусь филиалы 
крупнейших иностранных банков, а также представительств международных 
компаний и корпораций, которые работают со странами СНГ, Балтии и Восточной 
Европы. 
Деятельность таких филиалов должна быть поставлена под финансовый 
контроль. Такой подход может способствовать улучшению работы по привлечению 
финансовых ресурсов и обслуживанию инвестиционных потоков. 
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Таким образом, можно сделать вывод, выделив основные пути 
совершенствования инвестиционной деятельности: 
• усовершенствование законодательной базы; 
• автоматизация процесса расчета эффективности инвестиционной 
деятельности; 
• работа с иностранными филиалами и корпорациями; 
• использование лизингового финансирования. 
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КОМПОСТНЫХ ЧЕРВЕЙ В ПРОЦЕССЕ УТИЛИЗАЦИИ 
МЕТОДОМ ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
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Ключевые слова: дождевые черви; вермикомпостирование; твердые бытовые 
отходы (ТБО); вермикомпост; плодородие почв; ресурсосберегающие биотехнологии; 
органическое земледелие. 
Keywords: earthworms;municipal solid waste(MSW);vermicomposting;vermicompost; soil 
fertility;environmentally safe recycling, organic biotechnology. 
Аннотация: Приводятся экспериментальные данные о пищевом предпочтении-
субстратой преферентации дождевых червей к компонентам в твердых бытовых 
отходов. Что служит повышенияю плодородия почв вермикомпостом, полученным 
путем ресурсосберегающей утилизацией твердых бытовых отходов, используя 
современный биотехнологический метод– культивацию дождевых компостных 
червей местных популяций. 
Abstract: Experimental data on the food preferences substrate preferentatsii earthworms 
to the components in the solid waste. What is povysheniyayu soil fertility vermicompost 
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